ドイツ シンタク コウシャ ニヨル ミンエイカ シドウ エノ ジョキョク : ヒガシドイツ サイシュウ セイケン ノ センタク ケンキュウ ノート by 古川, 澄明















































































化と再編に関する法律(信託法)」(Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation





6) Vertrag ttber die Schaffung einer Wahrungs一， Wirtschafts一 und Sozialunion zwischen der
 Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18.  Mai 1990. 
 「統一条約」，すなわちVertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
 Demokratischen Republik Uber die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag)
 は1990年8月31日に調印され，10月3日に発効し，それによってドイツ統一が実現した。






























 相府外交・安全保障局長(Leiter der Abteilung fiir auswartige und innerdeutsche
 Beziehungen， EntWicklungspolitik und auBere Sicherheit)および正式顧問となり，コー
 ル首相側近として東西ドイツ再統一への道程を共にし，それを記録した「日記」を公
 表した。それが同書である(同書の著者紹介を参照)。

























































9 ) Helmut Herles， Ewald Rose (Hrsg. ) : Vom Runden Tisch zum Parlament.  Bonn: Bouvier， 1990，
 S. 294ff. 
10) Ebenda， S.  229. 
11) Ebenda， S.  222ff. 
12) Ebenda， S.  299ff. 



























15) BeschluBempfehlung des Wirtschaftsausschusses der Volkskammer der DDR vom 16.  Juni
 1990 zum Antrag des Ministerrates der DDR vom 6.  Juni 1990， in: Treuhandanstalt
 (Hrsg. ): Dokumentaionen 1990-1994， Berlin， 1990， S. 126ff. ; 1 lesung der Volkskammer
 der DDR vom 7.  Juni 1990 zum Antrag des Ministerrates der DDR vom 6.  Juni 1990
 雛勢概を蘭聖羅欝實郷学雑言撮笥雪縫鵬書託難讐審
 メントに収録されている。
































ｳ認され，ベルリンで西ドイツ連邦内相W. ショイブレ(Dr.  Wol㎏ang Schauble)







資料:Kemmlcr:a. a.  O. ， S. 156;ドイツ史インターネットサイト・LEMO(運営機関:Fraun-
hofer lnstitut fur Software一 und Systemtechnik (ISST)， Deutsche Historische Museum (DHM)
in Berlin， Haus der Geschichte dcr Bundesrepublik (HdG) in Bonn)， http://www. dhm. de/lemo/
html;広渡:前掲書，小林:前掲書などを参照して，筆者作成。
議会代議員，すなわちJ. シュタインエッケ(Jochen Steinecke， LDP)， W. 
ウルマン(Wolfgang Ullmann，憲法委員会代表，元モロドウ政府無任所相，
Demokratie Jetzt)， C. ルフト(Christa Luft，予算委員会代表，元モロドウ政
ドイツ信託公社による民営化始動への序曲 ( 621 )一 125 一
府副首相兼経済問題担当相，PDS)と，「信託法」起草委員会から3人，す
なわち後述の通り，W. クラウゼ(Wolfram Krause)， S. ズープラノヴィッツ

















めるF. ホルツヴァルト(Fritz Holzwarth)，信託公社を代表するW. クラウゼ
(Wolfraum Krause)，東ドイツ財産権利保護局(Amt fUr den Rechtsschutz des
Verm6gens der DDR)のS. ズープラノヴィッツ(Stephan Supranowitz)，デメ
ジエール首相の従兄弟で弁護士のT. デメジエール(Thomas de Maiziere， CD
U)，そして首相の法律顧問Lペニック(Ludwig Penig)といった面々であっ
た。さらに個々の問題の解決のために相応の専門家に意見が求められたが，
16) Vgl.  Marc Kemmler: Die Entstehung der Treuhandanstalt.  Von der Mahrung zur
 Privatisierung des DDR-Volkseigentums.  FrankfurtfNew York: Campus Verlag， 1996，
 S. 155-156. 
17)拙稿「ドイツ信託公社の誕生の軌跡  初期信託公社の設立と限界(1)一」『山口経
 済学雑誌』第57巻第1号，2008年5月，135-137頁を参照のこと。
18) Entwurf zum Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Verm6gens
 (Treuhandgesetz) . 
19) Vgl.  Kemmler: a. a.  O. ， S. 155. 






たのか。F. ホルツヴァルトについては不詳。 W. クラウゼは，モロドウ政権
下でクリスタ・ルフト副首相兼経済問題相(Christa Luft， stellvertretender




















20) Vgl.  Kemmler: Ebenda， S. 156. 
21)クラウゼのキャリアの詳細については，前掲拙稿「ドイツ信託公社の誕生の軌跡一
 初期信託公社の設立と限界(1)一」，135-136頁を参照のこと。
22)Vgl.  Kemmler:Ebenda， S. 156，脚注50参照。


























 1巻に抜粋があり，それを参照:Treuhandanstalt(Hrsg. ):Do㎞mentationen 1990-1994，
 Bd. 1， Berlin，1994， S. 267. 同条約はドイツ連邦法務省公式サイトからダウンロード:
 internet site， http:〃bundesrecht. juris. de/wwsuvtr/index. html;須郷登世治『独英日対訳ドイ
  ツ憲法の解説』中央大学出版部，1991に収録された基本法を併せて参照。
24) Vgl.  Kemmler: a. a.  O. ， S. 156-157. 
25) Flug， Martin: Treuhand-Poker: die Mechanismen des A usverkaufs， Berlin: Ch.  Links， 1992，
 S. 19;広渡，前掲書，76頁に紹介。
26)Teltschik:a. a.  O. ，前掲邦訳，『歴史を変えた329日』，279頁。
27)Flug:a. a. (λ， S. 13:広渡，前掲書，76頁に紹介。





























28) Vgl.  Kemmler: a. a.  O. ， S. 157. 
29) Vgl.  Ebenda， S. 157. 




























30) Thesenpapier zur Konzeption der Treuhandanstalt von Dr. Eberhard Weiershauser (Schr6der，
 MUnchmeyer， Hengst ＆ Co. ， Frankfurt)， dem Verhandlingsflihrer der bundesdeutschen
 Banken， Vorgelegt am 21. Mai 1990 in Bonn(原文:Handakten Eberhard Weiershauser)，
 in: Kemmler: Ebenda， S. 403-404. 
























めの信託株式会社」(Treuhand AG fUr Gewerbliches Verm6gen)の定款素案
が添付され，これは，後の「信託法」に部分的に反映されることになった33＞。
31) Thesenpapier， in: Ebenda， S. 403-404. 
32) Vgl.  Ebenda， S. 158. 
33) Vgl.  Ebenda， S. 158-159. 
ドイツ信託公社による民営化始動への序曲 ( 627 )一 131 一
②「ビーレフェルト・コンセプト」
 これは，ケムラーによれば，CDUの経済委員会中央局長(Bundesgeschafts一
舳rer des Wirtschaftsrat der CDU)のりュディガー・ヴォン・フォスのイニシ
アチブにもとづいて，2人の法学者(Peter Hommelhoff， Universitat
Bielefeld;Walter Krebs， Unibversitat MUnster) と1人の銀行家 (Horst






















34) Vgl.  Ebenda， S. 159-160. 
35) Vgl.  Ebenda， S. 159-160. 





























36) Vgl.  Ebenda， S. 165. 
37) Vgl.  Ebenda， S. 165-168. 


























38) Vgl.  Ebenda， S. 165)ff. 
:39) Gesetz zur Anderung und Erganzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen
 Republik (Verfassungsgrundsatze) vom 17.  Juni 1990 (GBI. 1， S. 299) ， in: Peter Schiwy，
 Wolfgang Wetzke: Deutsche Gesetze der DDR.  Sammlung des gesamten Rechts der DDR，
 Stand: 3.  August 1990， Verlag R. S. Schulz， 1990， lfd. Nr. 1. 
40) Vgl.  Kemmler， a.  a.  O. ， S. 170. 
一 134 一( 630 ) 山口経済学雑誌 第57巻 第4号
であった。「信託法」に定められた民営化のあり方とそれを遂行する信託公
社の任務と組織とは，具体的にどのように定められたのであろうか。今後の
検討課題とすることとする。
